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文 12 篇，参编专著 1 本。”但是因为匿
名，无法核实其真实性，为一些夸大其
词者钻空子，致使部分根本没有研究基
础的申报者获得了立项。当然，有的课
题申请人长期从事某一方面的研究，发
表了大量相关研究论著，并列出了代表
性论著目录，只是省略的作者名称，用
百度便可以轻易地搜索出作者为何许
人。
更有甚者，还有在人文社会科学科
研成果奖的评审中也实行匿名的，这对
名不见经传的作者还有点意义，对著名
的学者，特别是著名的成果，那是毫无
价值，匿名只能说是形式，或者说有点
类似于“蒙眼游戏”。由于真正突出的科
研成果到报奖的时候，多数同行专家比
论文和课题更容易知道是谁做出的，因
此成果奖的评审没有必要实行匿名。■
（作者系厦门大学教育学院院长）
论文与课题的匿名评审
根本不相信，知识化、技能化的经典诵
读，能培养学生的人文情怀。没有生活
教育，背诵再多经典，也难以让孩子有
责任心、感恩意识。
节目结束时，我在想，这一次节
目，完全可以作为解读中国教育后果
的案例，好好分析。教育的本质十分简
单，就是让人生活得更美好，为此，最
重要的是给予孩子公民教育、生活教
育、人格教育，但现在，教育被注入太
多的非教育功能，因此，在这种教育环
境中成长起来的一代又一代，有不少
也已经不知道教育的本质。再联系到
周校长的表现，从这一意义上说，我国
教育需要一场全民启蒙运动。■
（作者系 21 世纪教育研究院副院长）
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